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7 線標準場を利用して 7 線測定器(サーベイメーター，個人被ばく線量計など)の校正， さらに，実験動物への高
精度低線量率照射を行った。
第 E 章 トリチウム濃度測定のための環境試料の前処理


















て，散乱 7 線が非常に少なく._El極めて均一な空間分布を有する良質な 7 線照射場を構築することに成功した。
その一方で，環境トリチウムの測定法の研究に取り組み，極めて精級で且迅速な環境試料の調整法を開発し，自ら
改良を加えた低レベルトリチウム測定法と組み合わせることによって，極めて高感度，高信頼性のトリチウム測定法
を確立した。
本研究は，博士(理学)の学位論文として十分価値あるものと認める O
